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Bundan üç sene evvej, bir gece vakti, İstanbulun.............. Sansür..
........muhitinden kaçarak Anadoluda saf müchadesine iltehak eden "Harab
Mabedler" müellifi Halide Edib hanım dün süslü Takızaferler altından ve sü­
rekli alkışlar arasından geçerek, Halide çavuş ünvanıyla, tekrar İstanbula 
dndü. Halide Hanımın yeis ve isyan hisleriyle İstanbula veda ettiği üçsene 
evvelki geceyi Halide çavuşun iştiyak ve heyecan içinde Boğaziçi sahillerine 
ayak basdığı dünki sabaha rabt eden mesafede belki üç asra bile sığdırılama- 
yacak öyle harikalar vardır ki insan bir lahza gözlerini yumarak bunları dü­
şününce bu mesafenin acaba tâkatsuz azab ve iztırablara tırmanan dünki yoku­
şlarımı yoksa hürriyet ve saadet ufuklarına açılan bugünki yollarımı daha 
faziletli ve şerefli olduğunu birdenbire kesdiremez. Herhalde en büyüğünden 
en vaziine kadar bütün bir millete üçsene harîmi namus ve istiklalinin kapı­
sı önünde nöbet bekleyen bu cihad devrinin tarih yazılmak zamanı hulul edin­
ce her müverrihin kalemi ve kalbi mutlaka Halide Edib çavuşun menkibeleri 
önünde'' bir vakfei hörmetle duracak, edebiyat ve san*at aleminin bu rakik ve 
hassas çoçuğundan nasıl olub da bigün taarruz cebhelerinin bütün huşunet ve 
mahrumiyetini adım adım takib eden bir kahraman çıkabildiğini anlamakda hay­
li güçlük çekecekdir. Hatta bunu geçen gün Pendikden Sirkeçiye kadar Halide 
Edib çavuşun güzergâhına toplanmış olan İstanbul halkı da pek anlayamadı ve 
anlamamakda haklı idi. Çünki o halk, ayağında tozluk, başında ay yıldızlı 
bir kalpak,belinde bir kasatura kayışı ve omzunda bir nefer filintasıyla 
Adnan Beyin maiyet bölüğünde mangasını idare eden bir çavuş görmeğe hazırla- 
nmışdı. Halide Edib çavuşu Komandan P.efet Paşanın sağında ve teşrifat Otomo­
billerinin ilkinde görünce kendi kendine: "her cebheden sesi «elen, her ko­
nak yerinde beyaz atını yederek yorgunluk çıkaran, üç ayda üçgün rahat yüzü 
görmeyen Halide çavuş burnu?" diye sordu ve bu sual cavabsız kaldı. Mamafi 
bu sualin cavabı, he Sirkeciden Babıaliye çıkan yaya kaldırımında, ne de sa­
bahları sıcak kahvemizi içerken okuduğumuz Gazetanın satırları arasında bu­
lunamaz Ankaradan Mudanyaya kadar üç senede kat edilen mesafenin her taşma 
vücudlerimizden bir sızı ve muhabbet yolunun her dikenine etlerimizden bir 
parça bırakmadıkça Halide çavuşun düz siyah çarşafı altında göremediğimiz 
şeritleri nasıl kazandığını anlayamayız.
Zihnimizin kavrayamadığı bazı büyüklükler karşısında ruhumuzun en 
samimî hareketi tazimkârane bir sükut ve huşudur. Halide Edib çavuş,şrkek 
kadın,bütün vatandaşlarının bu sakitâne tebciline liyakat kesb etti. Halide 
çavuşu bu üç senelik mesafıi mihnette takib edemeyenler bugün onun şeref ve 
faziletle çizdiği istikameti hecelemeğe uğraşırlarsa bu da şerefli bir iş 
olur.
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